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РОЗВИТОК ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
 
Банківська система України як незалежної держави, що прагне до 
створення розвиненої ринкової економіки, є дворівневою. До першого рівня 
належить Національний банк, що являє собою «банк банків», центральний банк 
країни, а до другого — система комерційних банків. 
Процес створення сучасної банківської системи, яка відповідала б умовам 
ринкової економіки, в Україні ще триває і триватиме довго. Це пов'язано з тим, 
що в українській економіці ще не відбулася необхідна трансформація, вона не 
стала по-справжньому ринковою. 
Незважаючи на це, вже зараз можна стверджувати, що підвалини 
банківської системи ринкового типу в Україні побудовані. 
Щодо платіжної системи – це платіжна організація, члени платіжної 
системи та сукупність відносин, що виникають між ними під час проведення 
переказу грошей. Проведення переказу грошей є обов'язковою функцією, що 
має виконувати платіжна система. Платіжні системи поділяються на: 
- внутрішньодержавні платіжні системи (платіжна система, в якій 
платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує 
проведення переказу грошей виключно в межах України); 
- міжнародні платіжні системи (платіжна система, в якій платіжна 
організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою 
діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу 
грошей з однієї країни в іншу). 
Система електронних міжбанківських розрахунків Національного банку 
України (СЕП) експлуатується з 1993 р. і на сьогодні в цілому задовольняє 
вимоги та потреби банківської системи України. Однак ця система розроблена 
на основі технічного та системного програмного забезпечення, що не відповідає 
сучасним світовим стандартам для систем подібного класу, а відтак вона не 
може забезпечити в майбутньому достатню надійність, гнучкість, 
продуктивність та належний рівень захисту інформації. 
Таким чином необхідно впроваджувати інновації в даній сфері. Однією з 
таких інновацій може бути розроблення проекту нового покоління платіжної 
системи України, який має враховувати потреби банківської сфери країни, 
кількісні та якісні перспективи розвитку міжбанківських розрахунків, світовий 
досвід створення таких систем та інше. 
На основі даної пропозиції має забезпечуватися єдність, цент- 
ралізованість та комплексність у підході до розв'язання відповідних завдань, 
цілеспрямованість дій та концентрацію зусиль для досягнення поставленої мети, 
врахування зарубіжного досвіду та вимог, що зумовлені інтеграцією України до 
світової ринкової економіки. 
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